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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of the Project is the description of all aspects relating to the 
electrical installation of a service station for vehicles located in Valtierra, 
Navarra province, including its transformation center. 
The service station it’s for new construction, and the entity owner is 
CARBURANTES VALTIERRA S.L. It realized the complete electrical installation, 
in addition the fire safety of this installation. 
The installation will be powered from a transformation center located 
a few meters from the service station. 
The location of the installation is located in Valtierra (Navarra), and it 
extends along 4500 m2. 
Located on the outskirts of the town, the station is located at KM 21-22 
of the NA-134 that connects Tudela with Logroño. 
The electrical installation described in this project and the auxiliary 
services (fuel supply center, washing tunnel, vehicle tuning service) will be 
adapted to the current regulations of service stations. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
ELECTRICITY, TRANSFORMATION, FUEL STATION, ENERGY 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La finalidad del proyecto tiene por objetivo la descripción de todos los 
aspectos relativos a la instalación eléctrica de una estación de servicio de 
vehículos situada en la localidad de Valtierra, provincia de Navarra, 
incluyendo su centro de transformación. 
La estación de servicio es de nueva construcción, y la entidad 
propietaria es CARBURANTES VALTIERRA S.L. Se realizará la instalación 
eléctrica completa, además de la seguridad de dicha instalación contra 
incendios. 
La instalación será alimentada desde un centro de transformación 
instalado a escasos metro de la estación de servicio. 
La ubicación de la instalación se encuentra en la localidad de Valtierra, 
y se extiende a lo largo de una parcela de 4500 m2.  
Situada en los aledaños de la localidad, la estación se sitúa en el KM 
21-22 de la NA-134 que une Tudela con Logroño. 
Tanto la Instalación eléctrica que en el presente proyecto se describe, 
como los servicios auxiliares (centro de suministro de combustible, túnel de 
lavado, servicio de puesta a punto de vehículos) estarán adaptados a las 
normativas actuales de estaciones de servicio. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
ELECTRICIDAD, TRANSFORMACIÓN, GASOLINERA, ENERGÍA 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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